





















































Photo Projective Method as a Tool of Self-discovery and 
Self-expression for Adolescence:
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注
本研究における「持ち寄り写真投影法」は、著者
の指導のもとに行われた和田夏樹さんの平成22年
度東京女子体育大学卒業研究の一部として、平成
21年度に実施された。本稿は、実施された「持ち
大石　千歳
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寄り写真投影法」の結果に基づき、理論的背景と研
究目的、および結果の考察等、大幅に加筆を行い、
独立した研究論文として新たに執筆したものである。
なお、平成21年度の時点では、本学に研究倫理審
査委員会やこれと目的を同じくした組織は存在してい
なかったが、本文中にも記載したように、研究参加者
（写真の撮影者）に対しては充分な説明を行い、同
意を得ている。
